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$EVWUDFW
7KH HFRQRPLF DQG VRFLDO HYHQWV RI WKH SDVW GHFDGH KDYH OHG WR D VXEVWDQWLDO HYROXWLRQ LQ WKH EDVLF DSSURDFK RI WKH FRKHVLRQ
SROLF\7KLVHYROXWLRQKDVOHGXV WRFRQVLGHU LWHVVHQWLDO WRFRQFHQWUDWHUHVRXUFHVRQDIHZNH\SULRULWLHVIRU WKHVWLPXODWLRQRI
JURZWKWREHVPDUWVXVWDLQDEOHDQGLQFOXVLYH7KHSULQFLSOHVIRUPLQJWKHEDVLVRIWKHQHZVWUDWHJ\(XURSHKDYHEHFRPH
HYHQ PRUH VWULQJHQW LQ OLJKW RI WKH VWDWH RI HPHUJHQF\ ZKLFK OHG DW (XURSHDQ DQG QDWLRQDO OHYHO WKH QHHG WR GHYHORS WKH
H[FHSWLRQDOPHDVXUHVLQWKHSURJUDPPLQJDQGUHSURJUDPPLQJILQDQFLDOUHVRXUFHVLQSDUWLFXODUUHODWHGWRVWUXFWXUDOIXQGV7ZR
IDFWRUVDUHFULWLFDOIRUWKHVXFFHVVRIWKHRSHUDWLRQDOSURJUDPVWKDWZLOOEHGUDZLQJLQWKHFRPLQJPRQWKV
WKHWHUULWRULDOGLPHQVLRQDFFRUGLQJWRDPXOWLOHYHOJRYHUQDQFHDSSURDFKWKHOLVWRIFHQWHUVLQWKHLGHQWLILFDWLRQRISULRULWLHVDQG
REMHFWLYHV
WKHSDUWQHUVKLSSULQFLSOHZKLFKLQVWLWXWLRQDODQGVRFLRHFRQRPLFLQGLVSHQVDEOHLQWKHGHYHORSPHQWRIFURVVOLQHVRQZKLFKWR
GHYHORSWKHDFWLRQV
7KHVHDUHDOVRWKHHOHPHQWVLGHQWLILHGDVHVVHQWLDOLQWKHQHZVWUXFWXUHRQWKH6WUXFWXUDO)XQGVSURJUDPPLQJIRUWKHXSFRPLQJ
F\FOHZKLFKLVEDVHGRQ 
3DUWQHUVKLS$JUHHPHQWVLJQHGEHWZHHQWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQDQG0HPEHU6WDWHV
WKHGHILQLWLRQRIWKHJHQHUDOIUDPHZRUNRQZKLFKWRGHYHORSVRLQWHJUDWHGZLWKWKHQDWLRQDO5HIRUP3ODQVQDWLRQDOVWUDWHJLHVIRU
JURZWKDQGFRKHVLRQ)RUWKHFRQVWUXFWLRQRIDQHFRQRPLFGHYHORSPHQWVWUDWHJ\IRUWKHLQWHUQDODUHDVLVSDUWRI WKHWHUULWRULDO
FDSLWDOXQXVHGSUHVHQWLQWKHVHWHUULWRULHVWKHQDWXUDOFDSLWDOFXOWXUDODQGFRJQLWLYHWKHVRFLDOHQHUJ\RIWKHORFDOSRSXODWLRQ
DQGSRWHQWLDOUHVLGHQWVWKHSURGXFWLYHV\VWHPVDJULFXOWXUDOWRXULVPPDQXIDFWXULQJ
7KHWHUULWRULDOFDSLWDORILQODQGDUHDVLVQRZODUJHO\XQXVHGDVDUHVXOWRIDGHDQWKURSLFSURFHVV,QDORFDOGHYHORSPHQWVWUDWHJ\
WKHFDSLWDOLVQRWXVHGVKRXOGEHFRQVLGHUHGDVDPHDVXUHRIWKHSRWHQWLDOIRUGHYHORSPHQW7KHSUHVHQFHRILQQRYDWLYHVXEMHFWV
WKDW GR H[LVW LQ LQWHUQDO DUHDV VXFK DV DGYDQFHG PDQXIDFWXULQJ JDUULVRQV PD\ UHSUHVHQW WKH WULJJHU 7KH ORFDO GHYHORSPHQW
SROLFLHVDUHILUVWWKHDFWLYDWLRQRIWKHODWHQWSROLWLFDOFDSLWDO


&RUUHVSRQGLQJDXWKRU7HO
E-mail addressFHOHVWLQDID]LD#XQLUFLW

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,QVXPPDU\WKHVWUDWHJ\SXUVXHVILYHREMHFWLYHVLQWHUPHGLDWHLQFUHDVLQJZHOIDUHRIWKHORFDOSRSXODWLRQLQFUHDVHLQORFDOODERU
GHPDQG DQG HPSOR\PHQW LQFUHDVH LQ WKH GHJUHH RI XVH RI WKH WHUULWRULDO FDSLWDO UHGXFLQJ VRFLDO FRVWV RI GHDQWKURSRJHQLF
K\GURJHRORJLFDO GHWHULRUDWLRQ RI WKH KLVWRULF FDSLWDO DQG DUFKLWHFWXUDO DQG KXPDQ ODQGVFDSHV GHVWUXFWLRQ RI QDWXUH
VWUHQJWKHQLQJRIWKHORFDOGHYHORSPHQWIDFWRUV7KHXOWLPDWHJRDORIWKHGHYHORSPHQWVWUDWHJ\IRULQWHUQDODUHDVLVWKHUHYHUVDORI
GHPRJUDSKLF WUHQGVGHFOLQLQJSRSXODWLRQDQGELUWKUDWHPLJUDWLRQ LQFUHDVH LQ WKHHOGHUO\SRSXODWLRQWRDQH[WHQWHYHQKLJKHU
WKDQWKHQDWLRQDODYHUDJH7KLVZLOOEHGRQHE\VWUHQJWKHQLQJWKHUROHRILQIUDVWUXFWXUHWKLQNLQJRIWKHLUXSJUDGLQJDQGHIILFLHQF\
RIWKHWUDQVSRUWV\VWHPDVDSUHUHTXLVLWHIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIDQHFRQRPLFGHYHORSPHQWVWUDWHJ\IRULQWHUQDODUHDVIRUFLWLHV
DQGPHWURSROLWDQFLWLHV

7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU/WG
3HHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RIWKHRUJDQL]LQJFRPPLWWHHRI,67+
Keywords: QHWZRUNWUDQVSRUW*RYHUQDQFH


 7KHUROHRIPXQLFLSDOLWLHV7KHSULRULWLHV
*UHDWHU LQYROYHPHQW RI PXQLFLSDOLWLHV LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI FRKHVLRQ SROLF\ LV DQ HVVHQWLDO FRQGLWLRQ WR
HQVXUHWKURXJKRXWWKHFRXQWU\DFKLHYLQJWKHREMHFWLYHVRIHFRQRPLFJURZWKHPSOR\PHQWDQGVRFLDOLQFOXVLRQVHW
E\WKHVWUDWHJ\(XURSH
7KH PXQLFLSDOLWLHV DQG LQ SDUWLFXODU WKRVH RI WKH 6RXWK ZLOO EH WKH PDLQ SURWDJRQLVWV RI ORFDO GHYHORSPHQW
DFWLRQVILHOGHGE\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQIRU
'LUHFWUHVSRQVLELOLW\RIWKH$XGLWRUVLQWKHPDQDJHPHQWRIWKH,QWHJUDWHG7HUULWRULDO,QYHVWPHQW,7,IXQGHGE\
&RPPXQLW\UHVRXUFHVRIWKHQHZF\FOHDQGLQWRLQWHUYHQWLRQVLQWKHLQWHUQDODUHDVWREHDFWLYDWHGDOVRWKURXJKWKH
LQVWLWXWLRQRIFRPPXQLW\OHGORFDOGHYHORSPHQWLWZLOODOVRKHOSWRDFKLHYHLQODUJHXUEDQDUHDVWKDWOHDSLQTXDOLW\
LQHVVHQWLDO VHUYLFHV WRFLWL]HQV LV LQGLVSHQVDEOH WRIDFLOLWDWH WKH UHFRYHU\RISURGXFWLYLW\RIXUEDQHFRQRPLHVDQG
WKURXJKRXWWKHFRXQWU\
7KH(XURSHVWUDWHJ\LVEDVHGRQWKHSULQFLSOHVRIVPDUWJURZWKVXVWDLQDEOHDQGLQFOXVLYH,WLVFKDUDFWHUL]HG
E\DWKHPDWLFVWUDWHJ\WKDWLVWKHOHYHORILQWHJUDWLRQDWWKHUHJLRQDOVFDOHSURYLGLQJGLIIHUHQWGHJUHHVRIFRUUHODWLRQ
GHSHQGLQJRQWKHLQYROYHGWHUULWRULDOGLPHQVLRQODUJHUWRZQVFLWLHVPHGLXPFLWLHVUXUDODUHDV,WLVLQWKLVFRQWH[W
WKDW UHFRJQL]HV WKH UROH RI WKH FLW\ DSSURSULDWH WHUULWRULDO KXE IRU WULJJHULQJ WKH HIIHFWV DLPHG DW DFKLHYLQJ WKH
REMHFWLYHVRIWKH(XURSHVWUDWHJ\
7KHV\VWHPRIUHJLRQDOSROLFLHVFDQEHRULHQWHGWRVXSSRUWWKRVHYHU\YLUWXRXVSURFHVVHVRIFRQQHFWLRQEHWZHHQ
WKH GLIIHUHQW XUEDQ FHQWHUV RI WKH UHJLRQ SURPRWLQJ WKH SHFXOLDU VSHFLDOL]DWLRQV WHUULWRULDO LQ D SHUVSHFWLYH RI
HFRQRPLFWHUULWRULDODQGVRFLDO0RUDFL)
,QWKLVVHQVHWKHFLWLHVDUHWKHHQJLQHVRIDSRO\UHODWLRQVKLSZLWKQHLJKERULQJWHUULWRULHV
D &,7< LW KDV DFWLYDWHG D QDWLRQDO RSHUDWLRQDO SURJUDP IRU WKH PHWURSROLWDQ FLWLHV 7KLV SURJUDP VKRXOG EH
GHVLJQHGWRLQWHJUDWHGDFWLRQVIRUXUEDQGHYHORSPHQWWR
x FRQVROLGDWHGHYHORSPHQWLQWKHFLWLHV,WDOLDQXUEDQDUHDVHVSHFLDOO\LQWKHGLUHFWLRQRIHFRQRPLFDQGVRFLDO
UHYLWDOL]DWLRQDQGGLVVHPLQDWLRQRIVSHFLDOL]HGDQGLQQRYDWLYHVHUYLFHVIXQFWLRQVFDSDEOHRISURPRWLQJWKH
LPSURYHPHQWRIVHUYLFHVWRSHRSOHDQGEXVLQHVVHVHQWUHSUHQHXULDOGHYHORSPHQWWKHHVWDEOLVKPHQWRIQHZ
HFRQRPLFLQLWLDWLYHV
x SURPRWHDVWUDWHJ\EDVHGRQWKHUHIHUHQFHPRGHORIVWUDWHJLFSODQQLQJSDUWLFLSDWLRQDQGVXEVLGLDULW\
E,1/$1'$5($6 LW LV SUHIHUDEOHQRW WR DFWLYDWH DGHGLFDWHGQDWLRQDO SURJUDPEXW WR UHVHUYH D VSHFLILF IRFXV
ZLWKLQWKHUHJLRQDORSHUDWLRQDOSURJUDPV
,Q WKLV UHJDUG LW LV FUXFLDO WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH1DWLRQDO 6WUDWHJ\ RQ WKH LQODQG DUHDV )RU WKH HIIHFWLYH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKHVWUDWHJ\RYHULQODQGDUHDVDOVRLWZLOOEHKHOSIXO
x WRFRQVLGHUWKDWWKH8QLRQRI0XQLFLSDOLWLHVRUWKHPDQDJHPHQWRIWKH&RQYHQWLRQDUHWKHPRVWDSSURSULDWH
LQVWLWXWLRQDO IRUPV WR HQVXUH WKLV SURFHVV HYHQRQ WKHREOLJDWLRQRI MRLQWPDQDJHPHQW LQWURGXFHGE\ WKH
VSHQGLQJUHYLHZIRUPXQLFLSDOLWLHVXQGHULQKDELWDQWV
x WULJJHU WKH DFWLYDWLRQ RI D QXPEHU RI SLORW SURMHFWV DW WKH QDWLRQDO JXLGH WKDW LPSURYH PHDVXUHV LQ WKH
UHJLRQDOSODQV
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x ZRUNWRLGHQWLI\FRPPRQPHWULFVWRWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQUHGXFLQJFRVWVDQGLPSURYLQJVHUYLFHVZLWK
SDUWLFXODUUHIHUHQFHWRVRFLDODQGKHDOWKVHUYLFHVVFKRROVDQGHGXFDWLRQ
x ZRUNWRRYHUFRPHWKHGLJLWDOGLYLGHODQG
/DVWO\ZLWKUHJDUGWRWKHDWWUDFWLRQSROHVIRUPXQLFLSDOLWLHVRILQODQGDUHDVWKDWLVWKRVHSODFHVRIIXQGDPHQWDO
KLQJHIRUWKHVXFFHVVRIDQ\LQWHUYHQWLRQVWUDWHJ\LQVXSSRUWRIWKHPXQLFLSDOLWLHVFRYHUHGE\WKHLQWHUQDODUHDVWKH
LQFOXVLRQLVFRQVLGHUHGHVVHQWLDOIRUWDUJHWHGLQWHUYHQWLRQVWR
LQWHUQDOUHJLRQDORSHUDWLRQSODQVRQPRELOLW\V\VWHPV
DQGORFDOSXEOLFWUDQVSRUW
*LYHVKDSHDQGFRQWHQWWRWKHWKUHHD[HVRIGHYHORSPHQWIRUFLWLHVSURYLGHGLQWKH3DUWQHUVKLS$JUHHPHQWRUWKH
WKUHHSULRULW\DUHDVRI LQWHUYHQWLRQ FRPSOHPHQWDU\ WR HDFKRWKHURQZKLFK WR FRQYHUJH WKHGHYHORSPHQWSROLFLHV
SURPRWHG E\ WKH 6WUXFWXUDO )XQGV ,W LV WR IRFXV RQ 5HGHVLJQ DQG PRGHUQL]DWLRQ RI PXQLFLSDO VHUYLFHV 6RFLDO
,QFOXVLRQ6WUHQJWKHQLQJRIWKHILQHORFDOVHJPHQWVRIJOREDOSURGXFWLRQFKDLQV
,WLVWKHUHIRUHQHFHVVDU\
x SXWWKHFHQWHURIWKHXUEDQUHJHQHUDWLRQEXLOGLQJWKHSXEOLFFLW\LQZKLFKWKHVHUYLFHIXQFWLRQVVHUYLFH
FXOWXUHDQGOHLVXUHLQIUDVWUXFWXUHDQGSXEOLFVSDFHVILQGLQWHJUDWLRQZLWKWKHUHVLGHQFHFRQIHUULQJDQXUEDQ
LGHQWLW\HYHQWRWKHVXEXUEV
x JLYHSULRULW\WRJRDOVRIVXVWDLQDEOHPRELOLW\
x LQVHUW QHZ SRODULW\ RUJDQLFDOO\ LQWR WKH XUEDQ IDEULF VHL]LQJ WKH RSSRUWXQLWLHV RI GHFHQWUDOL]DWLRQ RI
IXQFWLRQVRIH[FHOOHQFHWKDWFRQWULEXWHWRWKHIRUPDWLRQRIQHZFHQWHUV
*LYHQWKDWWKH3DUWQHUVKLS$JUHHPHQWLGHQWLILHVWZRVWUDWHJLHVWKHPHWURSROLWDQFLWLHVLQZKLFK\RXZLOOVSHDN
ZLWK D123 WKHPHGLXPVL]HG FLWLHV DQG LQ UHJLRQDO XUEDQ FHQWHUV LQ ODUJH DUHDV RI VLJQLILFDQW VHUYLFH \RXZLOO
LQWHUYHQHZLWKWKH5237KHFLW\WKXVEHLGHQWLILHGEHIRUHGHILQLQJSRWHQWLDOO\DIIHFWHGODQGDUHDVDFFRUGLQJWRD
VKDUHGDSSURDFKDWWKHQDWLRQDOOHYHODQGWKHQLGHQWLI\LQJWKHXUEDQDXWKRULWLHVRIWKHSURMHFWRZQHUV

1.1 The programming 

7KH 3RVLWLRQ 3DSHU RI WKH &RPPLVVLRQ 6HUYLFHV RQ WKH SUHSDUDWLRQ RI WKH $JUHHPHQW DQG WKH 2SHUDWLQJ
3DUWQHUVKLSLQ,7$/<3URJUDPIRULGHQWLILHVWKHIROORZLQJSULRULWLHVDQGVSHFLILFREMHFWLYHV
x PRGHUQLVLQJ WKH UDLOZD\ LQIUDVWUXFWXUH DQGPDULWLPH WUDQVSRUWZLWK WKH VSHFLILF DLP RI LQYHVWLQJ LQ NH\
LQIUDVWUXFWXUHUHODWHGWRWKH7(177UDQV(XURSHDQ1HWZRUNV7UDQVSRUWZLWKSDUWLFXODULQWHUHVWLQWKH
UDLODQGPDULWLPHWUDQVSRUWDWWKHQDWLRQDOOHYHODQGDFURVVERUGHUVWRPXOWLPRGDOORJLVWLFVSODWIRUPVDQG
IRUOLQNVODVWPLOHRISRUWVDQGORJLVWLFVSODWIRUPVWRPXOWLPRGDOFRUULGRUV
x 0DNH JUHDWHU XVH RI WKH RSSRUWXQLWLHV IRU LQWHOOLJHQW WUDQVSRUW V\VWHPV DQG WKH VSHFLILF REMHFWLYH RI
SURPRWLQJPRGDOLQWHJUDWLRQWKURXJKD
UDLOZD\LQWHURSHUDELOLW\WRIDFLOLWDWHWKHIXOOLPSOHPHQWDWLRQRIWKH
(XURSHDQ5DLO7UDIILF0DQDJHPHQW6\VWHPEWKHFUHDWLRQRIDUHDVORJLVWLFVDQGRULQWHUPRGDOFRUULGRUV
DGDSWHGWRHDFKUHJLRQDOLQWHUUHJLRQDOQHHGVWRRSWLPL]HWKHIORZRILQIRUPDWLRQFWKHVXVWDLQDEOHXUEDQ
DQGPHWURSROLWDQPRELOLW\WRLPSURYHWUDYHOLQIRUPDWLRQWUDIILFPDQDJHPHQWDQGGHPDQGDQGVPDUWXUEDQ
ORJLVWLFV
,QOLQHWRWKH3RVLWLRQ3DSHUWKH3DUWQHUVKLS$JUHHPHQWLQFRUSRUDWHVWKHJXLGHOLQHVFRQWDLQHGLQWKHPLQLVWHULDO
GRFXPHQWPHWKRGVDQGREMHFWLYHVIRUHIIHFWLYHXVHRIWKH&RPPXQLW\IXQGV,QSDUWLFXODU LW LQGLFDWHV
DPRQJWKHWKHPDWLFREMHFWLYHVWUDWHJLFJXLGHOLQHVWKHQHHGWRVXSSRUWWKHVWUDWHJLHVHQYLVDJHGE\WKH5HJLRQDO3ODQV
IRUWKHWUDQVSRUWRIUHJLRQDOORFDODQGXUEDQWRWKHQDWLRQDOVWUDWHJ\ZKLFKZLOOEHFRQILJXUHGLQWKHQHZGHVLJQRI
WKH6WUDWHJLF,QIUDVWUXFWXUH3ODQ
)RUWKHVHSXUSRVHVWKHH[SHFWHGUHVXOWVIRUWKHWKHPDWLFREMHFWLYHWXUQ
x DO VWUHQJWKHQLQJ WKH VXSSO\ FODVVLILFDWLRQ RI WKH VHUYLFH VWDWLRQ DQG ZLWK WKH FRPSOHWLRQ RI WKH UDLOZD\
LQIUDVWUXFWXUHDQGLQLWLDWHGWKHUDLVLQJRI WKHUDLO LQIUDVWUXFWXUHFKDUDFWHULVWLFV LQ WHUPVRI LQWHURSHUDELOLW\
DGDSWLQJ WR WKH QHHGV RI WKH IUHLJKW DQG FRPSDWLELOLW\ EHWZHHQ IUHLJKW DQG SDVVHQJHU WUDIILF UHGXFLQJ
MRXUQH\WLPHVDQGLQFUHDVLQJDFFHVVDQGTXDOLW\RIVHUYLFH
x LQFUHDVLQJWKHFRPSHWLWLYHQHVVRIWKHSRUWV\VWHPDQGIUHLJKWYLOODJHZLWKWKHLPSURYHPHQWRIWKHFDSDFLW\
RI WUDGHDFFHSWDQFH DQG IRUZDUGLQJ  UHFHLSWRIJRRGVDORQJ WKHPDLQ(XURSHDQPXOWLPRGDO FRUULGRUV
RSWLPL]DWLRQDOVRFXVWRPVSURFHGXUDOFKDLQHWF
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x LQWHJUDWLRQPRGDODQGLPSURYHPHQWRIPXOWLPRGDOFRQQHFWLRQVZLWKWKHPDLQXUEDQKXEVSURGXFWLRQDQG
ORJLVWLFV VWDWLRQV$9VWDWLRQVSRUWVGU\SRUWVDQGDLUSRUWVZLWK WKHFRQVWUXFWLRQ LQXUEDQDQG ORJLVWLF
QRGHV D VHDPOHVV FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKH JOREDO QHWZRUN DQG UHJLRQDO DQG ORFDO SODQQLQJ LQ D PRUH
HIILFLHQW DQG VXVWDLQDEOH WKH LQWHUIDFH EHWZHHQ ORQJKDXO WUDQVSRUW DQG ODVW PLOH UDLVLQJ WKH OHYHO RI
LQWHUFRQQHFWLRQRIWKHQRGHVRIPRGDOLQWHUFKDQJHDQGWKHGHJUHHRIKRPRJHQHLW\IRURSHUDWLRQDOIHDWXUHV
DQGVHUYLFHVRIIHUHG
x DVWUHQJWKHQLQJFRQQHFWLRQVZLWKWKHJOREDOQHWZRUNRIUXUDODUHDVLQODQGDQGLVODQGDUHDVDQGFURVVERUGHU
RQHVZLWKWKHFRPSOHWLRQRISURMHFWVWKDWHQVXUHWHUULWRULDOFRQWLQXLW\DQGLPSURYLQJLQWHUQDOFRQQHFWLRQV
VLPXOWDQHRXVO\GHFUHDVLQJFRQJHVWLRQDQGLQFUHDVLQJVDIHW\
x WR RSWLPL]H WKH DLUSRUW V\VWHP DQG FRQWULEXWH WR WKH FUHDWLRQ RI WKH VLQJOH (XURSHDQ VN\ ZLWK WKH
LPSURYHPHQWRIWKHKDQGOLQJRIFDUJRDQGSDVVHQJHUFDSDFLW\WKURXJKWHFKQRORJLFDOXSJUDGLQJZRUNLQD
UDWLRQDOL]DWLRQRIWKH,WDOLDQDLUSRUWV\VWHP
 
 7KHWUDQVSRUWVHFWRULQ&DODEULDVWDWLFWUHQG
7KHWUDQVSRUWVHFWRUSOD\VDQLPSRUWDQWVWUDWHJLFUROHIRUWKHHFRQRPLFDQGVRFLDOGHYHORSPHQWRIDWHUULWRU\EXW
DWWKHVDPHWLPHLWLVGXHWRVSHFLILFSKHQRPHQDZKLFKKDYHDQHJDWLYHLPSDFWRQWKHTXDOLW\RIWKHHQYLURQPHQW
DQG RI KXPDQ OLIH $Q HIILFLHQW DQG HIIHFWLYH WUDQVSRUW V\VWHP DV D QHWZRUN RI UHDO DQG YLUWXDO UHODWLRQVKLSV
FRQVWLWXWHVDOHYHUIRUHFRQRPLFVRFLDODQGWHUULWRULDODUHDDQGWKHVWUHQJWKHQLQJRILWVFRPSHWLWLYHQHVV,Q&DODEULD
WKHPRELOLW\RISHRSOHDQGJRRGVWDNHVSODFHPDLQO\RQWKHURDGZLWKREYLRXVQHJDWLYHH[WHUQDOLWLHVWKURXJKRXWWKH
5HJLRQHQYLURQPHQWDOO\VRFLDOO\DQGHFRQRPLFDOO\DQGZLWKVHULRXVUHSHUFXVVLRQVHVSHFLDOO\LQXUEDQDUHDVZKHUH
FRQJHVWLRQRIYHKLFXODUWUDIILFDPDMRULPSDFWRQTXDOLW\RIOLIH
/RFDOSXEOLF WUDQVSRUW,Q&DODEULD WKHORFDOSXEOLF WUDQVSRUW LQFOXGLQJUDLOVHUYLFHVH[HUFLVHGE\7UHQLWDOLDDQG
)HUURYLH GHOOD &DODEULD DQG VHUYLFHV E\ URDG FDUULHG RXW E\ DERXW  FRPSDQLHV RUJDQL]HG LQ WKH &RQVRUWLXP
&RPSDQLHV
5DLOZD\ WUDQVSRUW 7KH VWDWH RI UDLO WUDQVSRUWDWLRQ LQ WKH UHJLRQ LV SDUWLFXODUO\ FULWLFDO FRQGLWLRQV GHVSLWH WKH
LPSHUDWLYHQHHGIRUHIIHFWLYHOLDLVRQZLWKLQWKHUHJLRQDQGEHWZHHQWKHUHJLRQDQGWKHUHVWRI,WDO\,WHPHUJHVWKH
DEVROXWHDEVHQFHRIWKH+LJK6SHHG5DLOZD\WKDWKHDYLO\SHQDOL]HWKH&DODEULDFRPSDUHGWR,WDO\DQG(XURSH
7KH7\UUKHQLDQURXWHWKHVWUHWFKRIWKH,RQLDQOLQHQRUWKRI6\EDULVDQGWKHWUDQVYHUVHOLQHV3DROD6\EDULVDQG
/DPH]LD7HUPH&DWDQ]DUR/LGRDUHWKH&DODEULDQUDLOQHWZRUNZKLFKLVSDUWRIWKH*HQHUDO3ODQ61,7GHILQHGLQ
WKH1DWLRQDO6\VWHPRI,QWHJUDWHG7UDQVSRUWRIWUDQVSRUWDWLRQDQG/RJLVWLFV
7KH5),1HWZRUNDQG WKDWRI WKH&DODEULD5DLOZD\VDUHQRW LQWHUFRQQHFWHGDQGEHLQJ WKHILUVW WR WKHVHFRQG
RUGLQDU\JDXJHDQGLQQDUURZJDXJH2IDERXWNPRI5),QHWZRUN\RXKDYHNPRIQRQHOHFWULILHGOLQHV
GLHVHOSRZHUHGDQG VLQJOHWUDFNNPRI HOHFWULILHG VLQJOH WUDFN OLQHVDQGNPRI HOHFWULILHGGRXEOH WUDFN
OLQHV7KHPRVWVLJQLILFDQWGHILFLHQFLHV LQ WKHQHWZRUNFDXVLQJPDMRU UHSHUFXVVLRQVRQ WKHVHUYLFHVSURYLGHGDUH
PDLQO\GXHWRWKHIROORZLQJLVVXHV
x IRULRQLFGLUHFWRUWKHDEVHQFHRIDGLUHFWFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHGLUHFWRU5HJJLR&DODEULD&DWDQ]DUR/LGR
DQG WKH WUDQVYHUVHGLUHFWRU&DWDQ]DUR/LGR /DPH]LD7HUPH&HQWUDOH UHVXOWLQJ LQ WKHQHHGRI WHFKQLFDO
VWRS LQ &DWDQ]DUR /LGR IRU EDQN FKDQJH DQG ORVV RI DWWUDFWLYHQHVV RI WKH VHUYLFH IRU HIIHFW RI ZDVWHUV
FRQQHFWHG
x WKH7\UUKHQLDQURXWHWKHSUHVHQFHRIDVLQJOHWUDFNDWWKHVHFWLRQEHWZHHQ&DVWLJOLRQH&RVHQWLQRDQG3DROD
ZKLFKLVFRPSDUHGWRWKHUHPDLQLQJGRXEOHWUDFNDERWWOHQHFNZLWKQHJDWLYHHIIHFWVERWKIRUWKHWUDQVSRUW
RISHUVRQVDQGJRRGV
x VXEVWDQWLDO OLPLWDWLRQVRQ WKHD[LDO ORDGSDUWLFXODUO\FULWLFDOHVSHFLDOO\RQFURVV3DROD6LEDULDQG6LEDUL
OLQH 7DUDQWR OLPLWDWLRQVRQ WKHJDXJH SDUWLFXODUO\ FULWLFDO HVSHFLDOO\RQ WKH7\UUKHQLDQ URXWHQRUWKRI
3DROD
x %HFDXVHRI WKHDERYHLQIUDVWUXFWXUHDQGFDSDFLW\ OLPLWDWLRQVZLWKUHJDUGWRIUHLJKW WKH7\UUKHQLDQURXWH
WKHEDFNERQHRIWKHUHJLRQDOUDLOQHWZRUNWKHUHLVDJDLQRQHRIWKHSULQFLSDOPHFKDQLVPVRIGLVVHPLQDWLRQ
SDWKZD\VRIWKHFRQWDLQHUWUDIILFLQWKHSRUWRI*LRLD7DXUR
Intermodal hubs for the transport of goods,Q&DODEULD WKHIXQFWLRQDOQRGHVIRULQWHUPRGDOWUDQVSRUWRIJRRGV
DUH UHSUHVHQWHGE\ WKHSRUWRI*LRLD7DXUR VHDURDGDQG VHDUDLO WUDQVSRUW IURP WKHSRUWRI9LOOD6DQ*LRYDQQL
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VHDURDGDQGVHDWUDQVSRUWDWLRQURWDLDWKHSRUWVRI&URWRQH&RULJOLDQR9LER9DOHQWLD5HJJLR&DODEULDVHDURDG
DQG/DPH]LD7HUPHDLUURDGWUDQVSRUW+RZHYHUWKHVHQRGHVGRQRWDGHTXDWHO\HTXLSSHGWRRSHUDWHDVUHDOORJLVWLF
LQWHUPRGDOFHQWHUV
7KH LQWHUPRGDO FHQWHUV RI WKH6WDWH5DLOZD\V IXQFWLRQDO WR LQWHUPRGDO UDLOURDG DUHQRZDOO FORVHG &URWRQH
5RVVDQR3DROD9LER9DOHQWLD5HJJLR&DODEULDDQG&RVHQ]DH[FHSWWKDWRI/DPH]LD7HUPH
)UHLJKWWUDQVSRUWLVDEVRUEHGPRVWO\E\WUXFNVDQGLVGHILFLHQWVXSSO\RIHIILFLHQWLQWHUPRGDOVHUYLFHVURDGUDLO
VHDUDLOVHDIRDPHWF)RUIDLOLQJDVVHUWLRQRILQGXVWULDODQGORJLVWLFVDFWLYLWLHV
7KHPDLQ IXQFWLRQDO QRGH GHGLFDWHG WR LQWHUPRGDO WUDQVSRUW RI JRRGV LV WKH DUHD RI *LRLD 7DXUR LQZKLFK LV
ORFDWHGWKHSRUWDQGLVVFKHGXOHGWR,QWHUSRUWDFWLYDWLRQ$WSUHVHQWWKHLQWHUPRGDOIXQFWLRQRIWKHSRUWLVUHVLGXDOWR
WKHSULQFLSDODFWLYLW\WKDWFKDUDFWHUL]HVLWLVWKHWUDQVKLSPHQW
$UHEHLQJLPSOHPHQWHGDFWLRQVWRLPSOHPHQWWKH,QWHJUDWHG/RJLVWLFV&HQWUHGLUHFWHGWRWKHVWUHQJWKHQLQJRIWKH
IXQFWLRQV RI WKH SRUW RI*LRLD 7DXUR DV D OHDGHU LQ WUDQVVKLSPHQW WHUPLQDO*DWHZD\5DLO DQG/RJLVWLFV'LVWULFW
IXQGHGXQGHU WKH$SSOLFDWLRQ)UDPHZRUN3URJUDPPH,QWHUPRGDO/RJLVWLFV&HQWUH*LRLD7DXUR VLJQHG LQ
EHWZHHQ LQVWLWXWLRQDO SDUWLHV,Q SDUWLFXODU WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKH QHZ ,QWHUPRGDO 7HUPLQDO RI WKH SRUW RI *LRLD
7DXURKDVDVLWVREMHFWLYHWKHRSHQLQJRIWKHSRUWWUDIILFWRWKHUDLOQHWZRUNDQGZLOOSURYLGHGLYHUVHDQGKLJKDGGHG
YDOXH
0DULWLPH WUDQVSRUW7KH&DODEULDQSRUWV\VWHPFRQVLVWVRIDVHWRIGLIIHUHQWVL]HDQGIXQFWLRQSRUWVGLVWULEXWHG
DORQJNPRIFRDVWOLQHRIWKHUHJLRQDORQJWKH,RQLDQDQG7\UUKHQLDQVLGHV
7KHFXUUHQWRSHUDWLQJFRQILJXUDWLRQRIWKHSRUWRI*LRLD7DXURLVPLVVLQJWKHDWWULEXWHRIPXOWLIXQFWLRQDOLW\WKDW
DOVRRSHQWRGLIIHUHQWSURGXFWLRQUHDOLWLHVLQDFRQFUHWHDQGZLGHUGHYHORSPHQWSURMHFWLQYROYLQJWKHSRUWWHUULWRU\
DQGWKHUHJLRQDODQGLQWHUUHJLRQDOQHLJKERUKRRG
5HJDUGLQJWKHPDULWLPHWUDQVSRUWRIWKH&DODEULDQSRUWV\VWHPDOVRDIIHFWHGE\WKHSODQQHGFRQVWUXFWLRQRIWKH
$GULDWLFPDFURUHJLRQ WKHFULWLFDO FRQFHUQ LV WKH OHYHORI LQIUDVWUXFWXUH H[WHQVLRQRI WKHEHUWKV H[WHQVLRQRI WKH
\DUGVDQGVWRUDJHFDSDFLW\WKDWWKHVKRUWFRPLQJVRIWKHQHWZRUNFRQQHFWLRQVSULPDU\DQGWKHGHDUWKRIVHUYLFHVDQG
VXSSRUWHTXLSPHQWWRSRUWDFWLYLWLHV
/DQGWUDQVSRUW7KHURDGQHWZRUNVXEXUEDQ&DODEULDQFRYHUVDURXQGNLORPHWHUV
7KH KLJKZD\$ 6DOHUQR  5HJJLR&DODEULD GHVSLWH LWV FXUUHQW OLPLWDWLRQV LV WKHPDLQ URDG LQIUDVWUXFWXUH RI
&DODEULD LWHQVXUHV WKHFRQQHFWLRQVRI WKHUHJLRQZLWK,WDO\DQGPRUHJHQHUDOO\ZLWK(XURSHDEVRUEVWKHWUDQVLW
WUDIILF WR6LFLO\DQGSURYLGHVFRQQHFWLRQV WR WKH ORQJSDWK LQVLGH WKH UHJLRQ1DWLRQDO URDGV UHSUHVHQW D[HVRI WKH
UHJLRQDO URDG QHWZRUN RI QDWLRQDO LQWHUHVW DQG DUH UHTXHVWHG WR HQVXUH TXLFN OLQNV LQWHUSURYLQFLDO DQG LQWUD
SURYLQFLDO
7KH SURYLQFLDO URDGV WKH H[WHQW RI ZKLFK KDV LQFUHDVHG VLJQLILFDQWO\ DV D UHVXOW RI '3&0 RI 
FRQVWLWXWHVWKHPDMRUFRPSRQHQWRIWKH&DODEULDQURDGDVVHWV7KH\FRPSOHPHQWWKHHVWDEOLVKHGQHWZRUNPRWRUZD\
DQGRWKHUPDMRUURDGVHQVXULQJWKHFRQQHFWLRQWRWKHPRIWKHYDULRXVPXQLFLSDOLWLHV
$VUHJDUGVWKHVHFRQGDU\URDGVSURYLQFLDOURDGVDQGPLQRUURDGVJHQHUDOO\KDYHVWUXFWXUDODQGIXQFWLRQDOOLPLWV
ERWK IRU WKH LQDGHTXDF\ RI WKH WUDFNV VWHHS VORSHV H[FHVVLYH WRUWXRVLW\ UHGXFHG FURVV VHFWLRQV ERWK IRU WKH
GLIILFXOWJHRPRUSKRORJLFDOFKDUDFWHULVWLFVRI WKHSODFHVURDGVRIWHQFURVVDUHDVVXEMHFW WR ODQGVOLGHV UHVXOWLQJ LQ
GDPDJHWRWKHURDGVWUXFWXUHDQGZRUNVRIDUWERWKIRUWKHSRRUVWDWHRIPDLQWHQDQFH

2.1 Community planning, national and regional 
 
Community Planning $ &RPPXQLW\ OHYHO SDUWLFXODU LPSRUWDQFH LV ILUVW RI DOO WKH GHFLVLRQV UHJDUGLQJ WKH
GHYHORSPHQWRIWKH7(17QHWZRUNRIIHULQJWR(XURSHDQGWRRXUFRXQWU\IRUDSODQQLQJJULGUHIHUHQFH)ROORZLQJ
WKHDGGUHVVHVWUDFNHGIRUWKHQH[WILQDQFLDOIUDPHZRUN6WUDWHJ\WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQSUHVHQWHGD
SDFNDJH RI SURSRVDOV GHVLJQHG WR SURPRWH WKH GHYHORSPHQW RI WUDQV(XURSHDQ WUDQVSRUW QHWZRUNV HQHUJ\ DQG
WHOHFRPPXQLFDWLRQV:LWKSDUWLFXODUUHIHUHQFHWRWKHWUDQVSRUWVHFWRUWKHSDFNDJHLQFOXGHV
x D UHJXODWLRQ HVWDEOLVKLQJ WKH&RQQHFWLQJ (XURSHZKHUH IRU WKH&RQQHFWLQJ (XURSH &RQQHFWLQJ (XURSH
)DFLOLW\&()PHDQVDQHZLQWHJUDWHGVROXWLRQIRUWKHILQDQFLQJRISULRULW\LQIUDVWUXFWXUHRIWKH(XURSHDQ
8QLRQLQWKHWUDQVSRUWVHFWRURI
HQHUJ\DQGGLJLWDOEURDGEDQG
x D 5HJXODWLRQ RQ WKH (XURSHDQ 8QLRQ *XLGHOLQHV IRU WKH GHYHORSPHQW RI WKH WUDQV(XURSHDQ WUDQVSRUW
QHWZRUN7(17
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7KHJUDGXDOGHYHORSPHQWRIWKH7(17QHWZRUNFRPSULVHV
x DJOREDOQHWZRUNFRPSUHKHQVLYHQHWZRUNXQGHUVWRRGDVWKHEDVLFOD\HURIWKH7(17QHWZRUN
x DFHQWUDORUFRUHQHWZRUNFRUHQHWZRUNFRQVLVWLQJRIWKHVWUDWHJLFDOO\PRVWLPSRUWDQWSDUWVRIWKH7(17
QHWZRUN
7KH PDSV RI WKHVH QHWZRUNV KDYH EHHQ DGRSWHG ZLWKLQ WKH (8 &RXQFLO 7UDQVSRUW 7HOHFRPPXQLFDWLRQV DQG
(QHUJ\LQWKHPRQWKRI0DUFK
)URPWKHYLVLRQRIWKHQHZVWUXFWXUHPDSVRIWKH7(17QHWZRUNVLWLVSRVVLEOHWRREVHUYHZKDWDUHWKHUHOHYDQW
UHJLRQDOLQIUDVWUXFWXUHE\FHQWUDODQGJOREDOOD\HUV
,QSDUWLFXODUWKH\EHORQJWRWKHFRUHQHWZRUN5HJLRQDOVHFWLRQRIWKHUDLOZD\OLQH1$5&7KHUHJLRQDOVHFWLRQRI
WKH6DOHUQR5HJJLR&DODEULD7KHSRUWRI*LRLD7DXUR
7KH\ EHORQJ WR WKH JOREDO QHWZRUN &URVV WKH UDLOZD\ OLQH /DPH]LD 7HUPH&]/LGR 7KH UDLOZD\ OLQH 3DROD
6\EDULV0HWDSRQWR3RUWVRI5HJJLR&DODEULDDQG9LOOD6DQ*LRYDQQL7KHUHJLRQDOVHFWLRQRIWKH,RQLDQKLJKZD\
&]/LGR5RFFD ,PSHULDOH &URVV WKH URDG VHFWLRQ $)LUPR6LEDUL FRQQHFWLRQ 6WDWH 5RDG 66 /7&= 7KH
DLUSRUWVRI5HJJLR&DODEULDDQG/DPH]LD7HUPH
National planning ,Q WKH QH[W SURJUDPPLQJ F\FOH WKH SRVLWLRQ RI WKH QDWLRQDO WUDQVSRUW SODQQLQJ WRRO LV
SDUWLFXODUO\LPSRUWDQWEHFDXVHLWLVFHQWUDOWRWKHFRQGLWLRQVVHWE\WKH(XURSHDQ&RPPXQLW\UHJXODWLRQVLQSDUWLFXODU
RQ UDLO URDG DQG UHJLRQDO DQG ORFDO 73/ 7KH OHJDO EDVH LV FRQVWLWXWHG E\ /HJLVODWLYH 'HFUHH QR 
&RQWULEXWLRQ RI DGPLQLVWUDWLYH IXQFWLRQV DQG WDVNV RI WKH VWDWH WR WKH UHJLRQV DQG ORFDO DXWKRULWLHV LQ WKH
LPSOHPHQWDWLRQRI&KDSWHU,RIWKHODZ0DUFKQWKDWWKHGLVWULEXWLRQRIUHVSRQVLELOLWLHVEHWZHHQWKH
VWDWH ZKLFK GHDOV ZLWK QDWLRQDO DQG LQWHUQDWLRQDO WUDQVSRUW QHWZRUNV DQG UHJLRQ  ORFDO DXWKRULWLHV ZKR KDYH
MXULVGLFWLRQRYHUWKHUHVWRIWKHWUDQVSRUWQHWZRUNV,QSDUWLFXODUWKH*HQHUDO7UDQVSRUW3ODQZLOOEHWKHIUDPHZRUN
LQZKLFKZLOOEHLQGLFDWHGWKHSULRULWLHVRIWKHQHZDUUDQJHPHQWRIWKHEDVLF7(17ZKLOHWKHUHJLRQDOORFDOSODQV
ZLOOSURJUDPWKHSULRULWLHVRQLWVFRPSHWHQFHQHWZRUNVWKDWFRQQHFWWRWKH7(17QHWZRUN
Regional Planning7KH/DZQR/DZ%DVVDQLQLDQGWKHVXEVHTXHQW/HJLVODWLYH'HFUHH1
%XUODQGR'HFUHHDVDPHQGHGDQGVXSSOHPHQWHGKDYH UHVXOWHG LQD UHDO UHRUJDQL]DWLRQRI ORFDOSXEOLF WUDQVSRUW
73/JLYLQJ WKH5HJLRQVDQG/RFDO$XWKRULWLHV IXQFWLRQVDQG WDVNV UHODWLQJ WR73/7KHUHFHQWHYROXWLRQRI WKH
VHFWRU OHJLVODWLRQ KDV JHQHUDWHG VXEVWDQWLDOPRGLILFDWLRQV DV GHWHUPLQHG E\/DZ QR  DQG WKH VXEVHTXHQW
/HJLVODWLYH'HFUHH1  GHWHUPLQLQJ D UHDIILUPHG WKH FHQWUDOLW\ RI WKH 5HJLRQV LQ WKH RUJDQL]DWLRQ DQG
PDQDJHPHQWRISXEOLFWUDQVSRUWVHUYLFHV7KHUHIRUHLWLVFRPSHWHQFHRIWKHUHJLRQVQRWRQO\WKHRUJDQL]DWLRQRIWKH
SHUIRUPDQFHRI/37VHUYLFHVLQDUHDVRURSWLPDODQGKRPRJHQRXVWHUULWRULDODUHDVEXWDOVRWKHLGHQWLILFDWLRQRIWKH
JRYHUQLQJERGLHVRI WKHVDPHDUWELVRI/HJLVODWLYH'HFUHHFRQYHUWHGZLWKDPHQGPHQWVE\/DZQR
DVDPHQGHG

2.2 National strategy for the inland areas: definition, objectives, instruments and governance 

$UH&DOOHGLQODQGDUHDVWKRVHDUHDVVLJQLILFDQWO\GLVWDQWIURPWKHFHQWHUVSURYLGLQJHVVHQWLDOVHUYLFHVHGXFDWLRQ
KHDOWKDQGPRELOLW\ULFKLQLPSRUWDQWQDWXUDODQGFXOWXUDOUHVRXUFHVDQGKLJKO\GLYHUVLILHGE\QDWXUHDQGDVDUHVXOW
RI FHQWXULHVROG KXPDQ VHWWOHPHQW SURFHVVHV 6KH OLYHV LQ WKHVH DUHDV DERXW D TXDUWHU RI WKH ,WDOLDQ SRSXODWLRQ D
SRUWLRQRIODQGWKDWH[FHHGVVL[W\SHUFHQWRIWKDWWRWDODQGLVRUJDQL]HGLQRYHUIRXUPXQLFLSDOLWLHV
7KLVVWUDWHJ\ZLOOEHLQLWLDWHGXVLQJDVDQRSSRUWXQLW\DQGOHYHUDJHILQDQFLDODQGPHWKRG WKHSURJUDPPLQJRI
&RPPXQLW\IXQGVDYDLODEOHIRUDOOUHJLRQVRIWKHFRXQWU\IRUVHYHQ\HDUVFRPELQHGZLWKWKHSURYLVLRQRI
GHGLFDWHGUHVRXUFHVLQWKHVWDELOLW\ODZ,WLVDZRUNLQSURJUHVVWKURXJKFORVHFRQVXOWDWLRQZLWKWKHUHJLRQVDQGD
IUXLWIXOGLVFXVVLRQZLWKWKH0XQLFLSDOLWLHVDQG3URYLQFHVVHH)LJDZDUHWKDWDQDWLRQDOVWUDWHJ\KDVWRFRQWULEXWH
WKHOHDGHUVKLSRIORFDOFRPPXQLWLHVRSHQDQGLQQRYDWLYH
$OLPLWHGQXPEHURIDUHDVRQHIRU5HJLRQWZRFRQYHUJLQJOLQHVRIDFWLRQRQHWRSURPRWHGHYHORSPHQWWKURXJK
SURMHFWV IXQGHGE\ WKHYDULRXV(XURSHDQ IXQGVDYDLODEOHGLUHFW WKHRWKHU WRHQVXUHDGHTXDWH OHYHOV LQ WKHVH VDPH
DUHDVRIFLWL]HQVKLSLQVRPHHVVHQWLDOVHUYLFHVKHDOWKHGXFDWLRQDQGPRELOLW\
7KH LQLWLDO VHOHFWLRQRI WKH IHZDUHDVFRPSULVLQJPXOWLSOHPXQLFLSDOLWLHV DOVRRQKRUVHEDFNPRUHSURYLQFHVRU
UHJLRQVZLOOEHKHOGE\WKH5HJLRQVDFFRUGLQJWRJHQHUDOFULWHULDDQGVKDUHGXVLQJWKHEXLOWPDSSLQJDVDIUDPHRI
UHIHUHQFH PRGLILHG DQG LQWHJUDWHG DQG QRW DV D ]RQLQJ ,Q VKRUW E\ DJUHHPHQW EHWZHHQ WKH UHJLRQV DQG WKH
FHQWUDOJRYHUQPHQW\RXZDQWWRVWDUWZLWKDOLPLWHGQXPEHURISURWRW\SHVPDNLQJVXUHWKDWWKHLQLWLDOSKDVHRIWKH
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VWUDWHJ\LVSOD\HGZLWKWKHDUHDVPRVWLQQHHGSURMHFWWRDWLPHDQGPRUHDEOHWRVXFFHHG7KLVVHOHFWLYHDSSURDFK
YHU\GLIIHUHQWIURPWKHSDVWZLOOEHLQWKHLQWHUHVWRIDOOWKHLQWHUQDODUHDVEHFDXVHWKHH[WHQVLRQRIWKHVWUDWHJ\ZLOO
EHOLQNHGWRWKHRXWFRPHRIWKLVILUVWSKDVHSURSHUO\DVVHVVHG
7KHQDWLRQDOFKDUDFWHURIWKHVWUDWHJ\LVDOVRPDUNHGE\DIXUWKHUSUHGLFWLRQ7KHPXQLFLSDOLWLHVSDUWLFLSDWLQJLQ
HYHU\DUHDSURMHFWZRXOGUHDOL]HDSSURSULDWHIRUPVRIDVVRFLDWLRQVHUYLFHVRUZKHQWKH\GHHPXQLRQVRUPHUJHUV
QHFHVVDU\ IRU WKH ORQJWHUP VXVWDLQDELOLW\ RI WKH VWUDWHJ\ DQG VXFK WR IXOO\ DOLJQ WKHLU FRPPRQ VKDUHZLWK ORFDO
GHYHORSPHQWSURMHFWVIXQGHG
7KH FRPSOH[ RI WKHVH LQWHUYHQWLRQV ZLOO ILQG IRUPDO VDQFWLRQ LQ VSHFLDO )UDPHZRUN 3URJUDPPH $JUHHPHQWV
EHWZHHQ ORFDODXWKRULWLHV UHJLRQVDQGFHQWUDOJRYHUQPHQW$UHDVSURMHFWDQGUHODWHGDJUHHPHQWVZLOOEHSDUWRID
IHGHUDWLRQRISURMHFWVIRULQWHULRUVSDFHVWKDWZLOORIIHUPXOWLSOHVHUYLFHVPRQLWRULQJDQGRQJRLQJHYDOXDWLRQRIWKH
FRPSOLDQFHZLWK WKHGHDGOLQHVDQGRXWFRPHVFRQIURQWDWLRQDQGDVVLVWDQFHRQFULWLFDO LVVXHVDFFHVV WRRQHRI WKH
SUDFWLFHVGDWDEDVHVKDULQJRISURJUHVVLQWKHLQGLFDWRUVV\VWHPFRPSDULVRQZLWKWKHRUGLQDU\SROLF\DFWLRQV
7KH,WDOLDQ,QWHUQDODUHDVDUHFKDUDFWHUL]HGDVIROORZV
D WKH\DUHVLJQLILFDQWO\GLVWDQWIURPWKHPDLQFHQWHUVSURYLGLQJHVVHQWLDOVHUYLFHVHGXFDWLRQKHDOWKDQGPRELOLW\
E KDYH DQ LPSRUWDQW HQYLURQPHQWDO UHVRXUFHV ZDWHU UHVRXUFHV DJULFXOWXUDO V\VWHPV IRUHVWV QDWXUDO DQG KXPDQ
ODQGVFDSHVDQGFXOWXUDOUHVRXUFHVDUFKDHRORJLFDOKLVWRULFDOVHWWOHPHQWVDEEH\VVPDOOPXVHXPVFUDIWFHQWHUV
F WKH\DUHDKLJKO\GLYHUVHWHUULWRU\RXWFRPHRIWKHG\QDPLFVRIWKHYDULRXVDQGGLYHUVHQDWXUDOV\VWHPVDQGWKH
VSHFLILFVHFXODUDQGDQWKURSLFSURFHVVHV
7KHLQFUHDVHLQSRSXODWLRQLVDJRDOWKDWFDQEHH[SUHVVHGLQRSHUDWLRQDOWHUPVDQGDOORZVDQH[SRVWHYDOXDWLRQ
RIGHYHORSPHQWSROLFLHV7KHNH\LVVXHLVWKHUHODWLRQVKLSRIWKHLQQHUDUHDVZLWK&LWLHVDQGPHWURSROLWDQFLWLHV


 
)LJ7HUULWRULDO6LWXDWLRQRI&DODEULDPXQLFLSDOLW\D3RSRODWLRQEE\/LQHHJXLGDSHUJOLLQWHUYHQWLQHOOHDUHHSURJHWWR

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7KH6WUDWHJLHVRIWKHIXQFWLRQDOLQODQGDUHDVDWWKH0HWURSROLWDQ&LW\FDQEH
x VXSSRUW DQG DWWUDFWLYH SODFH IRU SUHFLRXV VHJPHQWV RI ORFDO SURGXFWLRQ FKDLQV LQ XUEDQ YRFDWLRQ IRU
WHUULWRULDOFRPSHWLWLYHQHVV
x VWURQJHUDQGSRZHUIXOGHPDQGIRU,&7RIWKHFLWL]HQVLQWHUPVRIXVDJHRIRQOLQHVHUYLFHVGLJLWDOLQFOXVLRQ
DQGSDUWLFLSDWLRQLQWKHQHWZRUN
x VXSSRUW IXQFWLRQVDQGVHUYLFHVRI WKHPHWURSROLWDQFLW\ IRU UHVLGHQWVDQGXVHUV LPSURYLQJHIILFLHQF\DQG
HIIHFWLYHQHVVRI WKHQHWZRUN LQIUDVWUXFWXUHDQGSXEOLFVHUYLFHV WRSURYLGHEHWWHUVHUYLFHV WR UHVLGHQWVDQG
XVHUVFLWL]HQVFRPPXWHUVWRXULVWVGHYHORSLQJQHZVHUYLFHVUHODWHGWRVPDUWFLWLHVLQFOXVLRQRIWKHZHDNHU
VHJPHQWV RI WKH SRSXODWLRQ DQG VRFLDO DUHDV DQG GLVDGYDQWDJHG QHLJKERUKRRGV XVLQJ WKH WRROV RI
SDUWLFLSDWRU\PLFURSODQQLQJ
x VWDUWVPDUWLQQRYDWLYHSURFHVVHVDQGLQWHJUDWHGXUEDQLQWHUYHQWLRQVWRPHHWWKHFKDOOHQJHVRIPRGHUQL]DWLRQ
RI XUEDQ VRFLDO LQFOXVLRQ DQG WKH VWUHQJWKHQLQJ RI SURGXFWLYH FKDLQV VHUYLFHV LQ OLQH ZLWK WKH JRRG
GHVLJQFULWHULDLQWHJUDWLRQIHDVLELOLW\VWUDWHJLFFHUWDLQW\RIWLPLQJDQGH[SHFWHGUHVXOWV
%\YLUWXHRIZKDWKDVEHHQGHOLYHUHGLVDSSURSULDWH WR WKLQNRIDPHWURSROLWDQRUJDQLVPWKDWSRVVHVVHVDVHWRI
XUEDQ V\VWHPV RUJDQL]HG LQ FRKHVLYH FRPPXQLWLHV ZKHUH HYHU\RQH KDV D FOHDUO\ GHILQHG UROH DQG DFW LQ XQLVRQ
FRPSHWLQJ LQ D GLIIHUHQWLDO DQG LQFUHPHQWDO WR WKH SURVHFXWLRQ RI WKH V\VWHP GHYHORSPHQW 7KHUH LV WDON RI D
SRO\FHQWULFFLW\RIUHWLFXODUVSHFLDOL]DWLRQRIIXQFWLRQVZKLFKHQKDQFHVERWKWKHQHWZRUNVWKDW WKHQRGHVZLWKLQD
QHZXUEDQUHODWLRQVKLS
,W
V D FLW\ RIPDQ\ RSSRUWXQLWLHV WKDW VKRXOG IDYRU WKH UHFRYHU\ RI WKH H[LVWLQJ IURP YRFDWLRQV DQG SRWHQWLDO
SUHVHQWLQWKHLQWHUQDODUHDV7KHFLW\
VVXEZD\ZLOOKDYHWRDVVXPHWKHDFWLYHUROHRIWKHPDQDJLQJRUJDQL]DWLRQRI
DOOFROOHFWLYHRIWKHZLGHSKHQRPHQDLWPXVWEHVHQVLWLYHWRWKHLGHQWLW\RIWKHWHUULWRU\ODQGVFDSHDQGDEOHWRKHDO
WKRVHDUHDVGLVWDQWILQDOL]LQJWKHLUDFWLRQVWRVRFLDOUHJHQHUDWLRQWKURXJKSRSXODWLRQJURZWKDQGWKHULVLQJVSUHDGRI
WKHFROOHFWLYHHFRQRPLFZHOOEHLQJ
,QXUEDQSODQQLQJDVVXPHVDGHFLVLYHUROH7KHJRYHUQPHQWRIWKHPHWURSROLWDQDUHDLVQRWRQO\DERXWWKHXUEDQ
GHYHORSPHQW RI WKH DUHD EXW LW LV LQFOXVLYH RI DOO DFWLYLWLHV WKDW DIIHFW WKH ZKROH YDVW DUHD ERWK LQ WKH LQWHUQDO
RUJDQL]DWLRQ ERWK LQ H[WHUQDO LQWHUUHODWLRQV ,Q SODQQLQJZHPXVW EHJLQZLWK WKH UHDOL]DWLRQ WKDW LQPHWURSROLWDQ
DUHDVDOOPXQLFLSDOLWLHVZRXOGIRUPWKHFLW\7KLVDZDUHQHVVLVERWKWKHVWDUWLQJSRLQWDQGWKHFRPPRQHOHPHQWRIDOO
WKHLQIUDVWUXFWXUHWKDWPXVWEHWKRXJKWRIGHVLJQHGVKDUHGDQGPDGHWRVHUYHWKHHQWLUHFLW\DUHD7KHLQIUDVWUXFWXUH
PXVW EH SURJUDPPHG LQ D ODQG XQLI\LQJ RSWLFV WR DOORZ DOO UHVLGHQWV WR HQMR\ WKH EHQHILWV DVVRFLDWHG ZLWK
PHPEHUVKLSRIDELJFLW\
7KH LQIUDVWUXFWXUH UHVRXUFHV VKRXOG EH ILUVW DQG IRUHPRVW GHVLJQHG WR RYHUFRPH GLVWDQFHV DQG EDUULHUV WKDW
XQGHQLDEO\ H[LVW WRGD\ EHWZHHQ WKH GLIIHUHQW PXQLFLSDOLWLHV WKDW DUH FDOOHG WR EH SDUW RI WKH0HWURSROLWDQ &LW\
EDUULHUVWKDWDUHQRWDOZD\VSK\VLFDOEXWDOVRFXOWXUDOVRFLDODQGHFRQRPLF,W 
FOHDUWKDWWKHILUVWXQLI\LQJHOHPHQW
DUHWKHURDGDQGUDLOZD\FRPPXQLFDWLRQV\VWHPVDQGDOOV\VWHPVDQGWUDQVSRUWDQGFRQQHFWLRQPHDQVZKLFKDOORZ
WKHPRELOLW\:K\FDQQRWWKHUHEHDWUXH0HWURSROLWDQ&LW\XQWLODOOWKHFRPSRQHQWVGRQRWLQWHUDFWZLWKHDFKRWKHU
DQGWKHFRPPXQLWLHVGRQRWILQGWKHPVHOYHVDWSDUWRWKHVHQVHRIEHORQJLQJWRWKHWHUULWRU\
5HIHUHQFHV
$FFRUGRGLSDUWHQDULDWR0LQLVWHURSHUODFRHVLRQHWHUULWRULDOHDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHD
Documento, testo integrale GHOODOHJJHQ$UWLFRORFRPPLOHJJHVWDELOLWj
Documento³0HWRGLHRELHWWLYLSHUXQXVRHIILFDFHGHLIRQGLFRPXQLWDUL´GDO0LQLVWUHURSHUODFRHVLRQHWHUULWRULDOH
DocumentoGHO'36DGRJJHWWR³/HDUHHLQWHUQHGLTXDOLWHUULWRULSDUOLDPR"1RWDHVSOLFDWLYDVXOPHWRGRGLFODVVLILFD]LRQHGHOOHDUHH´
'RFXPHQWRGLHFRQRPLDHILQDQ]DDSSURYDWRGDO3DUODPHQWRLQGDWDFKHSUHYHGHOD6WUDWHJLDSHUOHDUHHLQWHUQHWUDOHLQL]LDWLYH
GHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHGHO3LDQRQD]LRQDOHGLULIRUPD
/HDUHHLQWHUQHHODPRELOLWjLinee guida per gli interventi nelle aree-progetto 0LQLVWHURGHOOH,QIUDVWUXWWXUHHGHL7UDVSRUWLIHEEUDLR
5(*2/$0(1728(1
5(*2/$0(1728(1
0RUDFL )  ,O VLVWHPD GL $UHD0HWURSROLWDQD GHOOR 6WUHWWR XQ SURJHWWR LQWHJUDWR GL WHUULWRULR H JRYHUQDQFH LQQRYDWLYD QHO FXRUH GHOO¶
HXURPHGLWHUUDQHR ,Q$$99 ³6WXGLR GHOOHPLVXUH SROLWLFKH SHU XQD EXRQD*RYHUQDQFH D OLYHOOR (XURSHR GHOOR 6WUHWWR GL0HVVLQD´ 
3URJHWWR12675$5HJJLR&DODEULD$JHQ]LDSX]]OH

